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Latar Belakang: Mahasiswa merupakan peringkat pertama pengguna internet 
terbesar di Indonesia (9,7%). Media sosial sendiri merupakan salah satu bentuk 
dari perkembangan internet. Media sosial tidak hanya memberikan dampak positif 
namun juga dampak negatif bagi mahasiswa. Intensitas penggunaan media sosial 
dimungkinkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi akademik 
mahasiswa. Prestasi akademik sendiri merupakan indikator penguasaan bahan 
ajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas penggunaan 
media sosial dengan prestasi akademik mahasiswa Prodi D.III Kebidanan FK 
UNS. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. 
Besar Sampel adalah 40 mahasiswa yang memenuhi kriteria retriksi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner intensitas penggunaan media sosial 
dan isian data IPK selama 3 semester. Teknik analisis data menggunakan uji 
korelasi Somer’s d. 
 
Hasil: Intensitas penggunaan media sosial secara kuantitas berada pada kategori 
sangat lama (60%), secara kualitas berada pada kategori sedang (65%) dan 
prestasi akademik mahasiswa berada pada kategori sangat baik (65%). 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh p = 0,333. Hal ini berarti bahwa tidak 
ada hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan prestasi 
akademik mahasiswa Prodi D,III Kebidanan FK UNS.  
 
Simpulan: Tidak ada hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan 
prestasi akademik mahasiswa Prodi D.III Kebidanan FK UNS. 
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Background: College students are ranked in the first place as the most internet 
user in Indonesia (9,7%). Social media is one of internet developments. Social 
media not only gives positive impacts but also it gives negative impacts for 
students. The intensity of the use of social media is a factor which affects student 
academic achievement. Academic achievement is an indicator in understanding 
the teaching materials. This study was to know the relation between the intensity 
of the use of social media and student academic achievement at Midwifery of 
Sebelas Maret University Medical School. 
 
Method: This study used analytic observational design with cross-sectional 
approach. Purposive sampling was used as sampling technique. The sample was 
40 college students which meet restriction criteria. Questioner was used to 
collecting the data. The data was analyzed using Somer’s d method. 
 
Result: The intensity of the use of social media, in quantity, was ranked in very 
long category (60%), in quality was ranked in medium category (65%), and 
academic achievement was ranked in very good category (65%). Based on data 
analysis result, p = 0,333 was found. It can be concluded that there was no relation 
between the intensity of the use of social media and student academic 
achievement at Midwifery of Sebelas Maret University Medical School. 
 
Conclusion: There was no relation between the intensity of the use of social 
media and student academic achievement at Midwifery of Sebelas Maret 
University Medical School. 
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